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Актуальність теми дослідження. Одним із ефективних 
методів вивчення раціональної побудови процесу навчання і розвитку ру-
хових здібностей у дітей і підлітків є моделювання. Моделювання в юнаць-
кому спорті і спорті вищих досягнень використовується для вирішення 
проблеми оптимізації побудови процесу підготовки [1—5]. У юнацькому 
спорті приділяється більше уваги розробці моделі спортсмена і менше — 
вивченню, і реалізації моделей тренувальних навантажень [7—10]. 
У доступній науково-методичній літературі ми не знайшли ви-
кладення концепції побудови процесу навчання і розвитку рухових 
здібностей у дітей і підлітків на основі моделювання окремих його 
компонентів. Є всі підстави припускати, що використання моделей 
функціонального стану, рівня рухової підготовленості дітей і під-
літків, моделей тренувальних навантажень дозволить отримати нову 
інформацію про динаміку рухової і функціональної підготовленості, 
про тривалість застосування тренувальних навантажень різної ве-
личини, засобів переважної спрямованості, а також їх розміщення 
у процесі навчання і розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків. 
Таким чином, розробка концепції побудови процесу навчання і 
розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків на основі моделюван-
ня окремих його компонентів є актуальною.
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Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Роботу вико-
нано згідно багаторічного комплексного плану науково-дослідної 
роботи Харківського національного педагогічного університету іме-
ні Г.С. Сковороди, за темою 4.13 «Моделювання процесу навчання та 
розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків” (номер держ. реє-
страції 0113U002102).
Мета дослідження — обґрунтувати концепцію побудови процесу 
навчання і розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків на основі 
моделювання окремих компонентів навчального процесу.
Для вирішення поставлених завдань у роботі використано такі 
методи дослідження: моделювання, системний підхід, методи те-
оретичного аналізу та узагальнення для виявлення сутності, про-
відних тенденцій оптимізації навчального процесу та визначення 
теоретичних передумов і методологічних підходів його подальшого 
удосконалення; педагогічне тестування, методи реєстрації сенсомо-
торних реакцій, методи реєстрації стану серцево-судинної системи, 
спостереження і педагогічний експеримент для визначення модель-
них характеристик дітей і підлітків, режимів тренувальних наван-
тажень; методи математичного аналізу (логістична і асимптотична 
функції) для визначення закономірностей розміщення засобів пере-
важної спрямованості у період розвитку рухових здібностей, навчан-
ня фізичним вправам і підготовки до змагань; математичні методи 
планування багатофакторних експериментів для вивчення законо-
мірностей розвитку рухових здібностей, процесу навчання і підго-
товки до змагань. Отриманий експериментальний матеріал підлягав 
статистичній обробці з використанням пакетів прикладних програм 
статистичної обробки даних (MS Excel, Statistika 6.0).
Результати дослідження. На основі системного підходу і моде-
лювання нами була розроблена концепція побудови навчального 
процесу у дітей і підлітків (на прикладі підготовки юних гімнастів 
7—13 років). Концепція полягала в тому, що для оптимізації навчаль-
но-тренувального процесу використовуються: моделі вікових змін 
функціонального стану нервово-м’язової і серцево-судинної систем, 
рухової підготовленості; моделі тренувальних навантажень; моделі 
процесу підготовки з метою отримання нової інформацію про дина-
міку рухової і функціональної підготовленості, про тривалість засто-
сування тренувальних навантажень різної спрямованості та їх роз-
міщення у навчальному процесі дітей і підлітків, про розподіл часу, 
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відведеного на технічну, фізичну, спеціально-рухову, функціональну 
підготовки у річному циклі тренування (рис. 1).
Рис. 1. Структурна схема використання моделей окремих компонентів  
навчального процесу в побудові навчання і розвитку рухових здібностей  
у дітей і підлітків
На основі моделей рухової підготовленості дітей і підлітків здій-
снюється  підбір основних, підвідних і підготовчих вправ, а також 
етапний контроль за рівнем рухової підготовленості.
На основі моделей тренувальних навантажень визначаються: 
 — величина і спрямованість навантаження;
 — співвідношення засобів фізичної і технічної підготовки;
 — терміни використання навантажень різної спрямованості;
 — терміни для розвитку сили і підвищення працездатності;
 — терміни оперативного і поточного контролю.
На основі моделей процесу навчання визначаються: 
 — терміни для навчання умінням управляти рухами, навчання 
фізичним вправам;
 — порядок рішення завдань навчання і підбору навчальних за-
вдань;
 — принципові настанови до програмування навчального про-
цесу дітей і підлітків; 
 — терміни оперативного і поточного контролю.
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Актуальність дослідження. Класифікація стану рухової 
підготовленості має практичне значення для прийняття рішення в 
процесі управління фізичним вихованням дітей і підлітків, а також 
